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'Om niet gevaerlijk met een' tak
van boven neder te vallen'
Een beroep op de predestinatieleer van Heinrich Bullinger
en Albert Hardenberg in Noord-Holland in 1596^
Het eerste deel van de titel van deze bijdrage is ontleend aan de verkla-
ring, die Clement Maertenssoon, predikant in Hoorn, en diens collega
uit Berkhout, Cornelis Meynaertssoon Spruit, op de Particuliere
Synode van Hoorn in juni 1596 aflegden op verdenking van een hété-
rodoxe predestinatieleer. Geeraert Brandt deelt in zijn Historie der
Reformatie ( 1671 ) mee, dat beide predikanten in hun verantwoording
aanvoerden, 'dat sy, soo veel de Predestinatie aenging, het lieten blij-
ven by de soete verklaering van Bullingerus, niet begeerende daer ho-
ger in te vliegen, noch te klimmen, maer dat se 't met den hooghgeleer-
den Albertus Hardenberg, eertijdts Dienaer tot Embden, hielden, die
in sekre predikatie over 't negende capittel tot den Romainen, van
Esau, seide: Ik wil liever blijven by den wortel van den boom, dan
hoog klimmen, om niet gevaerlijk met een' tak van boven neder te val-
len'.2
1
 Het onderzoeksprogramma van W. Janse voor 1995-2000 is getiteld 'The Edition of
New Sources on Reformation History and Theology' en omvat de wetenschappelijke uit-
gave, ingeleid en geannoteerd, van een aantal primaire tot op heden onbekende bronnen in
manuscript met betrekking tot de kerk- en dogmengeschiedenis van de reformatie (1500-
1650). De (verwachte) output van het projekt ligt hoofdzakelijk op de drie terreinen van
'Northern humanism and the early reformation in the Low Countries', 'The reformed con-
fessionalization process in northern Germany' en 'Humanism and reformed theology du-
ring the later sixteenth century' en betreft teksten van Hieronymus Frederiks, Paul Eber,
David Chytraeus, Thomas Erastus, Wilhelm Klebitz, Heinrich Bullinger, Martin Buceren
Albert Hardenberg. De onderhavige bijdrage bevat in plaats van een algemene beschrijving
van het onderzoek een specimen daarvan. Het gebruik van afkortingen in de noten corres-
pondeert met G. Muller, éd., Theologische Rcalcnzyklopadic: Abkürzungsvcrzeichnis (Ber-
lin/New York, 19942).
2
 G. Brandt, Historie der Reformatie en andre kerkelyke geschiedenissen, in en omtrent de
Nederlanden l (Amsterdam, 16772), 793; aangehaald door A.J. van 't Hooft, De theologie
van Heinrich Bullinger in betrekking tot de Nederlandsche Reformatie (Amsterdam, 1888),
13, en W. Hollweg, Heinrich Ballingen Hausbuch. Eine Untersuchung uier die Anfdnge der
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De verwijzing naar de 'zoete verklaring' van Heinrich Bullinger,
Zwingli's opvolger in Zurich van 1531 tot zijn dood in 1575,3 is niet
minder interessant dan die naar Albert Hardenberg, die als opvolger
van Cornelis Cooltuyn in Emden als pastor primarius van 1567 tot
1574 aan de Grosse Kirche aldaar verbonden was.4 Het beroep op de in
de Nederlanden veel gelezen Zwitserse reformator, die in dit leerstuk
geen hoogvlieger wilde zijn, zou tot op de Synode van Dordrecht van
1618-1619 klinken. Zijn rol was echter spoedig uitgespeeld, toen ter
synode bleek, dat zowel remonstranten als contraremonstranten zich
in hun conflict over de uitverkiezing en de menselijke vrijheid op hem
als kroongetuige beriepen.5 In een tijdperk van confessionalisme had-
den conciliante theologen weinig krediet. Hetzelfde lot was Harden-
berg beschoren. In sterkere mate nog dan Calvijn was deze beïnvloed
door de Straatsburgse reformator Martin Bucer. Met Bullinger en
Melanchthon was hij goed bevriend. Na veertien jaar als Dom-
predikant in het lutherse Bremen werkzaam te zijn geweest, werd hij in
1561 wegens afwijking van de Augsburgse Confessie uit Neder-Saksen
verbannen. In Emden werkte hij te kort om blijvend een stempel op
reformierten Prcdigtlitcratur (BGLRK 8) (Neukirchen, 1956), 118. Het is niet duidelijk, of
Brandt citeerde uit de Apologie, die Maertenssoon en Spruit hadden opgesteld—volgens
Van 't Hooft, ibid., in 1593—, die 'buyten haer intentie, jae tegen haren danck int licht ge-
comen' was en op de synode van Hoorn in juni 1596 ter beoordeling werd voorgelezen, of-
wel uit de schriftelijke 'verclaringe' over de Apologie, die de beide predikanten ter synode
overlegden, ofwel uit de daaraan voorafgaande en ter synode gerapporteerde mondelinge
beantwoording door beiden van het vermaan van de gecommitteerden van de Staten, waar-
bij de predikanten beterschap beloofd hadden, 'behoudens dat men henluyden niet al te
seer op en dringen het stuck ende leere der predestinatie, daervan sy niet en begeerden soe
hooch als enige anderen te gevoelen, denwelcken sy nochtans niet en begeerden te weder-
staen'. Zie hierover de 'Handelinge gehouden met Clements Martini ende Cornelis
Meijnaerts' van de Particuliere Synode van Noord-Holland te Hoorn, 17-28 juni 1596, in
J. Reitsma/S.D. van Veen, Acta der Provinciale en Particuliere Synoden, gehouden in de
Noordelijke Nederlanden gedurende de jaren 1572-1620 l (Groningen, 1892): 226-228.
Hoe het ook zij, de geciteerde ontboezeming van Maertenssoon en Spruit kwam op eniger-
lei wijze op de Particuliere Synode van Hoorn in 1596 ter tafel.
3
 Beknopte artikelen met literatuurverwijzingen: F. Büsser, 'Heinrich Bullinger', in TRE
7 (1981): 375-387; J. Wayne Baker, 'Heinrich Bullinger', in H.J. Hillerbrand et al., eds.,
The Oxford Encyclopedia of the Reformation (New York/Oxford, 1996) 1: 227-230 (afge-
kort als OER).
4
 Over hem: W.H. Heuser, 'Albert Rizaeus Hardenberg', in TRE 14 (1985): 442-444;
W. Janse, Albert Hardenberg als Theologe. Profil eines Bucer-Schülen (SHCT 57)
(Leiden/New York/Köln, 1994).
5
 Zie slechts Hollweg, Hausbuch, 131-142,322-338.
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deze moedergemeente van de Nederlandse Gereformeerden te zetten.
Dat zou de pur sang Calvinist Menso Alting na hem doen.6 Sorteerde
in 1596 in Noord-Holland een beroep op deze theoloog van de via
media kennelijk nog enig efFekt,7 toen in 1618-1619 de afgevaardig-
den van het intussen gereformeerd geworden Bremen in Hardenbergs
geest in Dordrecht voor een christocentrische stellingname in het pre-
destinatievraagstuk aandacht vroegen, vond die oproep geen weer-
klankmeer.8
Het doel van deze bijdrage is tweeledig: allereerst, in te gaan op de
vraag, aan welke opvatting de beide Noord-Hollandse predikanten in
1596 refereerden, en in de tweede plaats, een manuscript te publice-
ren, dat zowel Hardenbergs als Bullingers opvatting over de uitverkie-
zing treffend documenteert.
l. De 'soete verklaering'van Bullinger
Binnen het kader van dit opstel mag met een korte samenvatting van
Bullingers standpunt en een verwijzing naar de literatuur worden vol-
staan.9 Bullingers meer praktisch-pastorale dan systematische behan-
deling van de predestinatie is met de adjectiva christologisch, teleolo-
6
 Vgl. M. Smid, Ostfriesische Kirchengeschichtc 0. Ohling, éd., Ostfricsland im Schutzc
des Dciches. Beitrage zur Kultur- und Wirtschaftsgeschichte des Ostfriesischen
Küstenlandes 6) (Pewsum, 1974), 207-213; W. Deeters, 'Gesdiichte der Stadt Emden von
1576 bis 1611', in K. Brandt et al., Geschichte der Stadt Emden l (J. Ohling et al., eds.,
Ostfriesland im Schutze des Deiches. Beitràge zur Kultur- und Wirtschaftsgeschichte des
Ostfriesischen Küstenlandes 10) (Leer, 1994): 277-279.
Reitsma/Van Veen, Acta l : 227: 'soe es de verdaringe der voorseyder dienaren op sul-
cker wyse van den sinodo geaccepteert ende goetgevonden, dat men deselffve in haer ge-
voelen sail dulden ende dat se daerop haren dienst sullen continueren (...). Ende syn alsoe
naer hantgevinge met vrede ende vriendelickheyt wuyt den sinodo gescheyden'; vgl.
Brandt, Historie der Reformatie l, 794: 'Niettegenstaende dese bekentenis, en de harde per-
sing en beschuldiging eeniger Kerkelijken, heeft men dese Leeraers in hunne diensten gela-
eten, en gehandthaeft'.
8
 Vgl. J.Fr. Iken, 'Bremen und die Synode zu Dordrecht', in Bremischa Jahrbuch 10
(1878): 11-83; K. Dijk, De strijd over Infra-en Supralapsarismc inde Gereformeerde Kerken
van Nederland (Kampen, 1912), 118-120; H. Kaajan, De grootc Synode van Dordrecht in
1618-1619 (Amsterdam, [1918]), 42-47; G.W. Locher, Die Zwinglische Reformation im
Rahmen der europaischen Kirchengeschichte (Gömn^enlTLü^ai, 1979), 635,643.
' Zie M.A. Gooszen, Heinrich Bullinger en de strijd over de Praedestinatie (Overdruk uit
'Geloof en Vrijheid', 43>tc Jaargang 1909) (Rotterdam, 1909); Hollweg, Hawbuch, 286-
338, 440-449; P. Walser, Die Pradestination bei Heinrich Bullinger im Zuiammenhang mit
seiner Gotteslehre (SDGSTh 11) (Zurich, 1957); J. Staedtke, Die Theologie des jungen
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gisch en aposteriorisch juist getypeerd. Christologisch: predestinatie is
verkiezing in Christus en door Christus. Christus is het heilsgebeuren
zelf, in plaats van—zoals bij Calvijn—10 slechts degene door wie de al
eerder genomen heilsbesluiten van verkiezing en verwerping voltrok-
ken worden. Teleologisch: predestinatie heeft geloof en levensheili-
ging ten doel. Aposteriorisch: zekerheid van zijn verkiezing verkrijgt
de mens door hier en nu de verkondiging van het heil te geloven en op
Christus te vertrouwen. 'Wij keuren het gedrag af van die mensen, die
buiten het geloof in Christus antwoord zoeken op de vraag, of zij van
eeuwigheid verkozen zijn en wat God voor alle tijden over hen beslo-
ten heeft. (...) Als u gelooft en in Christus bent, bent u verkoren'.11
Wie niet in Hem gelooft, is verworpen, maar 'men moet voor allen het
beste hopen en niemand te snel als verworpen beschouwen'.12 Dat de
predikanten van Hoorn en Berkhout deze gematigde, infra-lapsarische
verkiezingsleer van Bullinger, waarin de verkondiging van het evange-
lie prevaleert boven het eeuwige raadsbesluit, in onderscheid tot de
meer rigoreuze, theocentrische, supra-lapsarische predestinatieleer
van Genève, 'soet' noemden, zal geen verbazing wekken.13
Bullinger (SDGSTh 16) (Zurich, 1962), 134-140; P. Jacobs, 'Die Lehre von der Erwah-
lung in ihrem Zusammenhang mit der Providenzlehre und der Anthropologie im Zweiten
Helvetischen Bekenntnis', in J. Staedtke, éd., Glauben und Bekennen. Vierhundert Jahre
Conftuio Helvetica Posterior. Beitrdge zu ihrer Geschichte und Theologie (Zurich, 1966):
258-277; W.E. Meyer, 'Soteriologie, Eschatologie und Christologie in der Confessio
Helvetica Posterior. Beleuchtet an Kapitel XI 'De lesu Christo vero Deo et Homine, unico
mundi Salvatoie",inZwingliana 12 (1966): 391-409; E. Koch, Die Théologie der Confessio
Helvetica Posterior (BGLRK 27) (Neukirchen-Vluyn, 1968), 88-105; G.W. Locher,
'Bullinger und Calvin—Problème des Vergleichs ihrer Théologien', in U. Gabler/E.
Herkenrath, eds., Heinrich Bullinger 1504-1575. Gesammelu Aufidtze zum 400. Toaestag
2: Beziehungen und Wirkungen (ZBRG 8) (Zurich, 1975): 23-28; R.A. Muller, Christ and
the Decree. Christology and Predestination in Reformed Theology from Calvin to Perkins
(SHTh 2) (Durham, NC, 1986), 39-47. Voor een voortreffelijk algemeen overzicht over
de predestinatieleer in de zestiende eeuw, zie R.A. Muller, 'Predestination', in OER 3: 332-
338.
10
 J. Calvinus, Institutio christianae religionis (l 559) III, 24, 5, in O54: 415s.; vgl. W.H.
Neuser, 'Dogma und Bekenntnis in der Reformation: Von Zwingli und Calvin bis zur
Synode von Westminster', in HDThGI (1988): 256.
1
 ' 'Confessio et expositio simplex orthodoxae fidci' (Confessio Helvetica Posterior), in W.
Niesel, éd., Bckenntnisschriften und Kirchenordnungen der nach Gottes Wort reformierten
tfiVök (Zurich, 19483): 235.1-4.
12
 'Confessio et expositio', in idem: 234.24-25.
13
 Vgl. voor Genève: J. Dantine, 'Les tabelies sur la doctrine de la prédestination par
Théodore de Bèze', in RThPh 3/16 (1966): 365-377; idem, 'Das christologische Problem
im Rahmen der Pradestinationslehre von Theodor Beza', in ZKGS7 (1967): 81-96; J.S.
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2. De hoogtevrees van Hardenberg: 'Hier doe ik de gordijnen dicht'
Behalve aan de verklaring van Bullinger refereerden de predikanten in
één adem aan een preek van Hardenberg over Romeinen 9.14 De be-
doelde preek is niet bewaard gebleven. De verwijzing naar Esau doelt
op vers 13 van Romeinen 9, een van de bekende bewijsteksten in de re-
formatorische uiteenzettingen over de negatieve pendant van de ver-
kiezing, de verwerping van eeuwigheid: '... gelijk geschreven staat:
Jakob heb Ik liefgehad, maar Esau heb ik gehaat'. Hardenbergs afkeer
van dogmatische acrobatiek—'Ik wil liever blijven by den wortel van
den boom, dan hoog klimmen, om niet gevaerlijk met een' tak van bo-
ven neder te vallen'—moet authentiek zijn. In zijn geschriften gaat
Hardenberg niet of met grote reserve op verkiezing en verwerping in.
Zo bevat een in het Platduits opgesteld credo uit 1556 niet veel meer
dan een parafrase van Efese l vers 4 en hoofdstuk 2 vers l O:15 '[syn le-
ven Soen], in welkeren hè unss tho den ewygen levende erwelet hefft,
eer der werlde grunt gelecht wass, unde dan ock tho den gueden wer-
ken gescapen hefft', 'wente wy durch den geloven ein werck gotss sint,
gescapen in Christo Jesu tho allen güden werken'.16 De begrippen de-
cretum en reprobatio (verwerping) komen bij Hardenberg niet voor;
praedestinatio (voorbestemming) en electio (verkiezing) zijn inwissel-
baar, waarbij de laatste term veruit de voorkeur geniet. Tegenhanger
Bray, Theodore Beza 's Doctrine of Prédestination (Nieuwkoop, 1975); I. McPhee, Conserver
or Transformer of Calvin's Theology? A Study of the Origins and Development of Theodore
Beza's Thought (1550-1570) (Cambridge, 1979), 3-84; Muller, Christ and the Decree, 79-
96; C. van Sliedregt, Calvijns opvolger Theodoras Beza. Zijn verkiezingsleer en zijn belijdenis
van de drieènige God (O.], de Jong et al., eds., Kerkhistorische Monografieën 4) (Leiden,
1996).
14
 Zie noot 2. Vgl. Brandt, Historie der Reformatie l, 550: 'Ook heeft Clement Maer-
tenssoon, d'eerste Predikant der Gereformeerden tot Hoorn, dikwils verklaert, dat hij van
den aenvangk sijner dienst, aengaende de predestinatie, geen ander gevoelen gehadt, noch
geleert hadde, dan dat van Melanchthon; en 't selve van Albertus Hardenbergh, Melan-
chthons leerling (een van d'allereerste Predikanten der Reformatie tot Embden) geleerdt te
hebben'.
15
 Ef. l, 4: 'Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld,
opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht'; Ef. 2, 10: 'Want zijn
maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren
bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen'.
16
 Johannes a Lasco Bibliothek, Emden, Hs 8° 7, 8"-9f resp. 7V: [A. Hardenberg],
Glaubcnsbekenntnis plattdeuttch, [Bremen, 1556],Xresp.IX.
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van electio is excecatio (verblinding) of damnatio (veroordeling), be-
grippen die beide de menselijke ongehoorzaamheid en schuld implice-
ren.17 Eenmaal treffen we de uitdrukking praedestinare ad damnatio-
nem (voorbestemmen tot de veroordeling) aan. Op de vraag of deze
uitdrukking op God van toepassing is, volstaat Hardenberg met een
resoluut 'Hier doe ik de gordijnen dicht en zeg ik met Paulus: 'O
diepte van goddelijke wijsheid en kennis, hoe onnaspeurlijk zijn zijn
wegen en hoe ondoorgrondelijk zijn beschikkingen. Hem zij de heer-
lijkheid tot in eeuwigheid' (Rom. 11,33. 36).
3. God wil, dat alle mensen behouden worden: Hardenberg en Bullinger
over l Timotheüs2, 4
Hardenberg deed deze uitspraak in zijn Praelectio de praedestmatione,
een voordracht over de verkiezing, die hij mogelijk hield in het kader
van zijn wekelijkse lezingencyclus in het latijn op het Kapittelhuis in
Bremen, tussen 1547 en 1561.18 Dit ongedateerde anonieme manu-
script, geschreven in Hardenbergs hand, heb ik elders19 kunnen iden-
tificeren als een bijna letterlijke ontlening aan Bullingers commentaar
op l Timotheüs 2,4,20 die naadloos overgaat in een—in de eerste per-
soon enkelvoud gesteld—eigen exposé, waarmee de Dompredikant
het geheel als zijn eigen werk presenteert. Het is deze opmerkelijke
ontlening aan Bullingers In omnes apostolicas epistolas, (...) PauliXIIII
et VII canonicas, commentant (1537), waarvan de lezer hieronder de
teksteditie aantreft. Een vertaling daarvan blijft achterwege; een korte
samenvatting van de inhoud volstaat hier.21
17
 Zie hierover breder Janse, Hardenberg, 138f.
18
 Bayerische Staatsbibliothek München, Clm 10351, n. 41, 176'-177V: Praelectionis, ut
videtur, fragmentum depeccato originali et depraedcstinationc, Hardenbergü manu, aldus ge-
catalogiseerd in de Catalogus Codicum latinorum Bibliothecae regiae Menacerais 2/1
(Monachii, 1874; Nachdt. Wiesbaden, 1968), 191 = Hardenberg Bibliographie (in Janse,
Hardenberg, 489-502) Nr. 9: [A. Hardenberg], Praelectio de praedestinatione, [1550-
1555?). Het citaat is te vinden op 177".
" Janse, Hardenberg, 398.
20
 l Tim. 2,4: '(God, onze Heiland,) die wil, dat alle mensen behouden worden en tot er-
kentenis der waarheid komen'. H. Bullinger, In omnes apostolicas epistolas, divi videlicet
PauliXIIII et VII canonicas, commentarii (...) (Tiguri, (1537) 1549), 564-566: 'Quaestio
praedestinationis et liberi arbirrii'.
21
 Zie daarvoor breder Janse, Hardenberg, 139-145.
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De typering van Bullingers predestinatieleer—als christologisch, te-
leologisch en aposteriorisch vormgegeven—geldt ten volle ook die van
Hardenberg. De Praelectio zet in bij de spanning tussen Gods univer-
sele heilswil volgens l Timotheüs 2,4 en de feitelijk ervaren werkelijk-
heid, dat niet alle mensen behouden worden. Laverend tussen de
Scylla van het determinisme en de Charybdis van het pelagianisme
worden Ps.-Prosper Aquitanus en Augustinus geciteerd. Voor de te-
genstelling tussen de universaliteit van de genade en de particulariteit
van de verkiezing houde het verstand halt: wat niet gekend kan wor-
den, onderzoeke men niet, in de wetenschap dat God niet onbillijk
maar barmhartig is. Het eigenlijke motief van de verkiezing is Gods
genade in Christus, zonder aanzien van de menselijke verdienste: 'Het
heil en de rechtvaardiging hangen niet daarvan af, of iemand wil of
loopt, maar van God, die zich ontfermt' (vgl. Rom. 9, 16),22 'omwille
van het bloed van Christus'.23
Met het christologische motief correspondeert het teleologische en
aposteriorische. Het geloof dat zich manifesteert in de heiliging,
maakt zich de verkiezing eigen. 'Zoveel mensen zullen geloven, als er
tot het eeuwige leven bestemd zijn. Tot het leven zijn echter bestemd,
alwie in Christus geloven. (...) Daarom: zij die op Christus vertrouwen
en zich toeleggen op de heiliging, zijn verkoren en tot het leven be-
stemd'.24 Geloof en heiliging zijn geen oorzaak van de verkiezing, die
immers uit genade geschiedt. Zij zijn in de heilsorde begrepen: God
handelt niet buiten zijn orde om en tegen de middelen in. Op die orde
en middelen is de mens aangewezen, ter verhindering van speculatie,
met het oog op de geloofszekerheid.
Hardenberg leert noch ontkent een dubbele predestinatie. Evenals
de verkiezing hangt het oordeel samen met het geloof. Wie goddeloos
is, wordt niet behouden, 'want de goddelozen worden nadrukkelijk
niet gered, maar alleen de vromen',25 zodat het onheil menselijke—
niet goddelijke—schuld is. Gods voorwetenschap van het kwaad
bindt de mens niet aan zijn zonde. 'De zonden, die door de verdorven-
heid en val van onze voorouders daadwerkelijk de onze zijn geworden,
worden door de goddelijke gerechtigheid in ons bestraft, maar door
22
 Haidenberg, Praelectio, 176V.
23
 Idem, 177'.
24
 Idem, 176".
25
 Idem, 177'.
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Gods genade zijn we verkozen tot het leven, niet op grond van onze
werken, maar om het bloed van Christus'.26 De vraag naar een aktieve
reprobatie blijve onbeantwoord: God is vrij een ieder het zijne te ge-
ven, zoals Hij wil (vgl. l Kor. 12, 11). Uitgangspunt blijft, dat God
wil, dat alle mensen behouden worden, waarbij het 'alle' betrekking
heeft zowel op het geheel van de delen als op de delen van het geheel.
'Binnen deze grenzen houd ik mij, dat ik geloof, dat de predestinatie
ons slechts met dit doel voorgesteld wordt, om in de eerste plaats ons
vertrouwen te versterken in tegenspoed'.27 Aldus Hardenberg, met
Bullinger, in zijn aan de laatste ontleende Praelectio.
Het bovenstaande illustreert het recht, waarmee de predikanten
Maertenssoon en Spruit zich in 1596 in één adem op Zurich en Emden
beriepen, geeft een inhoudelijke verheldering van de door Brandt over-
geleverde mededeling, en toont tegelijk de wortel van de boom, waar-
over velen, in de jaren die volgden, struikelen zouden.
4. [AlbenHardenberg], [Praelectio depraedestinatione],
[Bremen, 1550-1555?]28
[fol. 176r] Solet hoc loco 'quaeri et1 necti questio spinosior quamb uti-
lior: Cum Deus velit omnes homines salvos fieri [l Tim. 2,4], quomo-
doc fiat quodd non omnes salventur? Nee ignoro, quod hic a plerisque
responsum et quam odiose certatumc sit maximof cum dispendio et
scandalo piarum [565] mentium. ^Nam alité gratiam illam Dei, qua
sola beamur, prope usque*1 ad blasphemiam defendentes,' reiecerund
in Deum etiamk omnium peccatorum culpam. Alii vero istud offendi-
culum vitare volentes hue prolapsi sunt, ut et ipsi non citra blasphe-
miam Dei tribuerent1 homini, quae Dei sunt. Ut enim illi nihil relin-
a deficit (=def) b quidem quam c qui d ut e concertatum f maximo etiam
g Alii enim h def. i usque defenderunt jreiicientes \s.def. Itribuerim
26
 Ibid.
17
 Idem, 177".
28
 Zie noot 18 en 20. Publicatie geschiedt met toestemming van de Bayerische
Staatsbibliothek München. Hoofdlettergebruik en tekst- en zinsindeling zijn aangepast
aan de huidige maatstaven, evenals het gebruik van de lettertekens j en u, waar wij i en v le-
zen. Waar Hardenberg van Bullingers tekst afwijkt, is deze laatste—een andere schrijfwijze
uitgezonderd—in een afzonderlijk notenapparaat ondergebracht. Hardenbergs eigen toe-
voeging aan Bullingers tekst is gecursiveerd.
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quunt homini, ne peccata quidem, ita hi nihil non tribuunt viribus
hominis. Utrimque peccatum est et utrisque usu venit, quod prover-
bio dicitur: Incidit in Scyllam, cupiens vitare Caribdim.
Multo mrectius et prudentius"1 videntur "expedivisse hanc questio-
nem" Veteres, qui de ipsa adversus0 Pelagianos disputaverunt? copio-
sissime, atque ita, ut quecumque hominis sunt relinquerenr/' homini,
quae vero Dei sunt Deo. Divinus Ambrosius, sive alius quispiam vir
sanctus et doctus, de hac re edidit libros duos inscriptos De vocatione
omnium gentium?* In his1 tandem negotium totum in hoc contraxit
compendium, remotis abdicatisque omnibus concertationibus, quas
intemperantium disputationum gignit animositas: Tria esse,5 quibus
in hac questione debeat inhereri. Unum, quod profitendum est,
Deum 'omnes homines veile1 salvos fieri et adu agnitionem veritatis ve-
nire [l Tim. 2,4]. Alterum, quod dubitandum non est, ad ipsam cog-
nitionem veritatis et perceptionem salutis non suis quemquam meri-
tis, sed ope atque opera divinae gratiae pervenire. Tercium, quod
confitendum est, altitudinem iuditiorum Dei humane intelligentiae
penetrabilem esse non posse,30 et cur non omnes salvet qui omnes vult
salvos fieri, non oportere disquiri. Quoniam, si quod cognosci non po-
test non quaeratur, inter primam et secundam definitionem non re-
manebit causa certaminis, sed secura et tranquilla fide utrumque prae-
dicabitur, utrumque credetur. Deus quippe, apud quem non est
iniquitas [Rom. 9, 14] et cuius universae viae misericordia et veritas
[Ps. 25, 10], omnium hominum bonus conditor, iustus est ordinator,
nemimem indebite damnans, neminem indebite liberans, nostra plec-
tens cum punit noxios, sua tribuens cum facit iustos, ut obstruator os
loquentium iniqua [Ps. 63,12; Rom. 3,19] et iustificetur Deus in ser-
monibus suis et vincat cum iudicatur [Ps. 51,6; Rom. 3,4]. Née dam-
nati iusta querimonia née iustificati verax est arrogantia, si vel ille dicat
non meruisse se penam, vel iste asserat [fol. 176V] meruisse se gra-
tiam.31
m prudentius et religiosius n mihi hanc questionem expediisse o adversum p dispu-
tarunt q relinquerint r iis s esse perspicuum est t veile omnes homines u in
25
 Ps.-Prosper Aquitanus, Libri duo de vocatione omnium gentium, in PL51: 647-722; vgl.
M. Cappuyns, 'L'auteur du 'De vocatione gentium omnium", in RB39 (1927): 198-226.
30
 Vgl. Rom. 11,33.
31
 Ps.-Prosper Aquitanus, De vocatione omnium gentium 2, c. 1, in PL 51: 686s.
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Congruunt his Ambrosianis Augusti[ni]ana, quae leguntur libro
De dono perseverantiae cap. xix.32 vAlii tamen putant commodiorem
rationemv inveniri posse, qua hic nodus dissolvatur. Neque hoc dissi-
mulât Aug[ustinus],w cuius verba, quod mire hue faciant ex 53* Tract,
super Io[hanne] adscribam.x Si quis istam questionem, inquit, liqui-
dius et melius novit se posse et confidit exponere, absit ut non ^para-
tior sim'' discere quam docere, tantum ne audeat quisquam liberum
arbitrium sic defendere, ut nobis orationem qua dicimus, Ne nos infe-
ras in tentationem [Mat. 6, 13], conetur auferre; rursus, ne quis neget
voluntatis arbitrium et audeat excusare peccatum. Sed audiamus
Dominum et precipientem et opitulantem et iubentem quid facere de-
beamus, et adiuvantem ut implere possimus. Nam et quosdam nimia
voluntatis [suae?] fidutia extulit in superbiam et quosdam nimia vo-
luntatis suae diffidentia deiecit in negligentiam. Illi dicunt: Ut quid
rogamus D[eum] ne vincamur tentatione, quod zest in nostra1 potes-
tate? Illi" dicunt: Ut q[uid] conamur bene vivere, quod bbest in Deibb
potestate? O Domine, o Pater qui es in celis, ne nos inferas in quamli-
bet tentationum,cc sed libéra nos a malo. Audiamus Dominum dicen-
tem: Rogavi pro te, Petre, ne deficiat fides tua [Luc. 22, 32]. Nee sic
existimemus fidem nostram esse in libero arbitrio, ut divino non egeat
adiutorio. Audiamus et evangelistam dicentem: Dedit eis potestatem
filios Dei fieri [loh. 1, 12], ne omnino existimemus in nostra potestate
non esse quod credimus, verum in utroque eiusdd beneficia cognosca-
mus. Nam et agendae sunt gratriae quia data est potestas, et orandum
ne succumbat infirmitas. Ipsa est fides, quae per dilectionem operatur
[Gal. 5, 6], sicut eius mensuram "cuique Dominus partitus" [Rom.
12, 3], ut qui gloriatur, non in se ipso sed in Domino glorietur [1 Cor.
1,31]. Hactenus Aug[ustinus].ff33
Ex quibus^s liquet, quod bonam illam Dei voluntatem attinet, ip-
sum quidem velle omnes*111 homines salvos fieri, et ad agnitionem veri-
tatis venire [1 Tim. 2, 4], et proinde, quod alii veniunt, non esse hu-
mani meriti sed divinae voluntatis et gratiae, quod vero alii non
veniunt, esse humanae malitiae et corruptions. Salus igitur et iustifica-
v Hie tamen non negarim rationem commodiorem w Aurelius Augustinus x Tractât,
in loannem nunc ascribe, y invertit (=inv.) z in nostra est aa Isti bb in dei est cc
istarum tentationum dd illius ee dominus cuique partitus est ff Augustin! verba re-
censui. ggquibus omnibus hhcunctos
32
 A. Augustinus, De dono perseverantiae, c. 19, in PL 45: 1023-1025.
33
 Augustinus, TractatusinhhannisEvangelium^.m CChr.SL36:455.22-456.25.
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tio non erit34 neque volentis neque currentis, sed miserentis Dei [Rom.
9, 16], credentque quotquot ordinati sunt ad vitam eternam. Sunt au-
tem ad vitam" ordinati, quicumque in Christum credunt. [566] Deus
enim omnia J'lege agit" certa et ordine [fol. 177r] iusto. Elegit nos ante-
quam iacerentur fundamenta mundi, sed in Christo et ad sanctimo-
niam [Eph. 1,4]. Itaque qui Christo fidunt et student sanctimoniae,
electi et ad vitam ordinati sunt. Electio enim a^1 voluntate35 non est se-
paranda, neque sola prêter ordinem et contra media est iactanda.36
Petrus enim electis scribit Dei, secundum prefinitionem Dei Patris, per
sanctificationem Spiritus, in obedientiam et aspersionem sanguinis
lesu Christi [l Pet. l, Is.]. Et Paulus: Quos, inquit, prescivit Deus, eos
et praefinivit, ut conformes fiant imagini Filii eius" [Rom. 8,29].
lam cum constet, non omnes conformes fieri imagini Filii eius, col-
ligunt alii, non omnes ad vitam esse praescitos, mmvidetur tantum cre-
dentes omnes veile""" salvos facere. nnldem est prorsus apud Augfusti-
num] contra Pelagianos.nn37 °°Nam impii00 plane non salvantur, sed
PPtantum pii.PP Ceterum illi non habent quod Deo, qui pro bonitate
sua voluit eos ad cognitioneml'q veritatis venire, suae damnationis et
impietatis culpam impingant. Non enim sequitur, praescientiam Dei
adrr res impias nos" affigere, ut culpam peccati in Deum reiicere possi-
mus. "Nam recte iterum Augfustinus], Tract, sup. Io[hanne]K 53.38
Non propterea Deusuu ad peccandum quemquam™ [cogit], quia fu-
tura hominum peccata iam novit. Ipsorum enim praenovitww peccata,
non sua, non cuiusquam alterius, sed ipsorum. Fecerunt ergo pecca-
tum ludei, quod eos non compulit facere, cui peccatum non placet,
sed factures esse praedixit quem nihil latet. Et ludas non ideo prodidit
Dominum, ""quoniam hoc de ipso" scriptum esset, sed ideo de eo
scriptum erat, quod Deus ^avaritia et desperatione praesciret57 ani-
ii aeternam vitam jj inv. kkdeia IIeius:,etc. mmproindetropohuncPaulilocum
exponunt deum veile omnes credentes nn Quod et apud Augustinum contra Pelagianos
invenies, et plane verum est. oo Impii enim pp inv. qq agnitionem rr nos ad ss
def. tt Recte enim D. Augustinus Tracta, in loan, uu quenquam deus w def. ww
praescivit xx quod de eo yy praesciret avaritia et desperatione
34
 Na erit doorgestreept: humanae.
35
 NI., van God.
36
 Vgl. Koch, Confessie Helvetica Posteriori, 99.
37
 Zie BAug2l-22; 23: 291-657.
'
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mum eius2* fore corrumpendum. abAtqui pari ratione consequeretur,ab
ut, quia viderit Deus fidelium bona opera, praedestinarit eos ad vitam
eternam, unde sequitur,10 electionem Dei pendere ex*d nostris meritis.
"Non est ita.ae Nam mala quae ex corruptione et labe primaria vere nos-
tra sunt, puniuntur in nobis iustitia divina,^ sed gratia Dei electi sumus
ad vitam, non propter opera nostra, sed propter sanguinem Chris-ti.aÊ39
[fol. 177v] ^Cavendum ergo nobis, ne Deus"*1 blasphemetur et in il-
lum '"culpa peccatorum (?) nostrorum" reiiciatur aut rursum'i nostris vi-
ribus tribuatur, quod rêvera illius gratia^ est. Dominus enim per"1
Oseam dicit:1™ Perditio tua, Israel, sed in me1" auxilium tuum [Os. 13,
9]. a°Et: Hier[usalem],ao quoties volui te congfregare] et"P noluisti [Mat.
23, 37]. Item Daniel: Tibi,*1 inquit, iustitia, nobis" confusio facierum
[Dan. 9, 7]. Et David: Ne inires [-?]" [Ps. 143, 2]. Et: Non nobis,
Domine, non nobis, sedac [Ps. 115, 1]. aultem: Iustusau Dominus in om-
nibus viisav [Ps. 145, 17]. awltem: Siaw velatum est Evangelium" [2 Cor.
4, 3]. Lux ergo et salus a sola Dei gratia est. Excecatio et damnatio a cor-
ruptione nostra. Quod a>"autem Deusay excecare dicitur, iustitiae eius est,
secundam quam merito punit inobedientiam aznostram per perfidiam,
desperatione et cecitate."40
Sed manet questio: Quare non omnes in Christo seq. (?), aut, si trahit,
quare non eque efficaciter? Et an altos creaverit etpraedestinaverit ad dam-
nationem? Hic ego vela contraho et cum Paulo dico: O altitudinem divitia-
rum scientiae et sapientiae eius; quam incomprehensibilia*1 sunt viae eius
et inscrutabilia iuditia eius [Rom. 11, 33]. I Ui gloria in eternum [Rom.
11, 36]. Ut ingenue enim dicam ego pro tenuitate doni mei: Non tantum
zzipsius ab Obiicis, Atqui ratione pari consequetur ac consequatur ad a aeNequaquam.
af dei ag Christi. 2. Tim. 1. ah Haec in praesenti ex vetustis scriptoribus praecipuisque reli-
gionis nostrae antistitibus proferre libuit. Quod si alii melius quiddam revelatum fuerit certe
cum Augustino discere quam docerc malo, dummodo deus non ai omnis culpa malitiae et
scelerum nostrorum non aj def. ak gratiae al apud am planis verbis pronunciat an
me est ao Et in evangelio dicit Christus, Hierusalem Hierusalem ap sicut gallina congre-
gat pullos suos sub alas et tu aq Tibi domine ar nobis autem as in iudicium cum servo
tuo quia non iustificabitur in conspectu tuo omnis vivens at sed nomini tuo da gloriam
au lustus est av vis suis, et sanctus in omnibus operibus suis aw Et Paulus, Si adhuc ax
Evangelium nostrum in his qui pereunt velatum est, in quibus deus huius saeculi excaecavit
sensus incredulorum ne illucesceret illis lumen evangelii. Ut ergo uno verbo dicam omnia,
ay vero deus interim az et perfidiam nostram induratione desperatione et cecitate. Ipsi soli
gloria in saecula, Amen.
39
 Vgl. Koch, Confessie Helvetica Posterior, lOOf.
40
 Vgl. idem, 94.
41
 Ms.: incomprehensibilis.
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ad genera singulorum veladordines et conditiones status nationumque et
gentium refera, quod hic dicit: Vult omnes homines salvos fieri [1 Tim. 2,
4], sed etiam ad singula generum, ut loquuntur. Quod autem alium non
trahit vel non ita trahit ut alium, est arbitrii illius, quia liber est et dat
unicui ut vult, sine aliorum iniuria.^2 Ego quando co[gi]to de praedesti-
natione intra has metas me contineo, ut credam praedestinationem in hoc
tantum nobis proponi, primum ut confirmemus fidentiam autem nostri
(sic) in adversis. Nam si nostrae f[idei?] [einde fol.] (hier breekt het ma-
nuscript af)-
« Vgi. Rom. 12,3; l Kor. 12, 11; Ef. 4,7.
